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O2 → FAD +H2O
∆G′0 ≈ −170kJ.mol
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Injection i.v. du radiotraceur (18F-FDG)
Annihilation électron/positron
Ajustement des mesures au modèle
Séquence dynamique Prélèvement sanguin Connaissances biochimiques
Cinétique régionale Fonction d’entrée Modèle métabolique
Paramètres physiologiques relatifs à la région, e.g. constante 
cinétique, flux, densité de récepteurs…
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Amp[DPG](1) = Amp[DPG](2) FC7TG
Amp[ATPγ](1) = Amp[ATPγ](2) FC7CG
Amp[ATPα](1) = Amp[ATPα](2) FC7UG
Amp[ATPβ](1) = Amp[ATPβ](3) FC7PG
= 1/2× Amp[ATPβ](2) FC7BG
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Amp[PSer] = 0.35× Amp[PE] FC7VG
Amp[MP ] = 1.2× Amp[GPC] FC7	G
Amp[GPE] = 0.65× Amp[GPC] FC7
DG
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pH (Contrôles) = 7.023± 0.014 FP7G
pH (Patients HD) = 7.048± 0.025
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kf (Contrôles) = 0.29± 0.02s
−1
FP7TG
kf (Patients HD) = 0.19± 0.03s
−1
T int1Pi (Contrôles) = 1.9± 0.3s
−1
FP7CG
T int1Pi (Patients HD) = 2.3± 0.3s
−1
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CG
VATP (Contrôles) = 11.9± 1.5µmol.g
−1.min−1 FP7
UG





VATP (Contrôles) = 25.6± 3.1µmol.g
−1.min−1 FP7
BG
VATP (Patients HD) = 24.5± 2.3µmol.g
−1.min−1
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 FVATP (Contrôles) =
22.4± 1.9µmol.g−1.min−18 VATP (Patients HD) = 14.8± 2.4µmol.g
−1.min−1
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